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　　[摘 要 ]在我国 , 随着环境污染问题的日益严峻 , 环境纠纷数量呈现出逐年增长的态势。 如何灵活高效
地处理这些纠纷是我国环境保护工作面临的重大课题。许多曾经遭受环境问题困扰的国家通过广泛运用仲
裁方式 ,促进了环境纠纷的合理高效解决 , 实现了环境纠纷仲裁的规范化 、法制化。我国迄今尚未建立正式的
环境仲裁制度 ,实践中也缺乏相关经验的总结。因此 , 考察其他国家环境纠纷仲裁的成功经验 , 对构建我国环
境仲裁制度具有重要的启示意义。
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逐年递增趋势。 2006年 12月 12日 , 国家环保总
局副局长潘岳在第一次全国环境政策法制工作会
议上指出 ,根据国家环保局的统计 , 2005年全国共









在每年 “两会 ”的提案中 ,环境保护作为热门
问题 ,已经超过公共安全 、教育 、医疗 ,成为前五位










































陷 ,而且相互之间无法协调衔接 ,已无法满足公正 、
高效地解决环境纠纷的需要。













近十多年来 ,我国 《仲裁法 》颁布施行的实践
也充分证明 ,仲裁因其具有的自愿 、高效 、灵活 、实





















方法 ,其制度起源于 20世纪 30年代劳动争议的解



































































































别加以规定 。 《公害纠纷处理法》第 3条规定 ,公
害调整委员会(以下称 “中央委员会 ”)依据本法规






















































































司法机构 ,它只是 “依据有关的法律来工作 ”。在
此之前 ,巴西只能通过司法手段来解决环保纠纷 ,
在等待法庭经过漫长的司法程序作出裁决并最终





































能实现 。苏州市环保局也曾在 1980年制定过 《环
境保护仲裁条例 》,该条例也只试行过一段时间 ,
现已废止。与国内环境仲裁的法律环境相比 ,我国
涉外环境仲裁的法律规定相对完善 。 1988年 《中



































































































































































有很强的技术性 , 如果环境纠纷仲裁采取 《仲裁
法》规定的当事人可以任意选择仲裁委员会的方































照 《仲裁法 》的规定去运作 ,而应从环境民事纠纷
仲裁的特殊性和实际需要出发 ,在遵循 《仲裁法》
规定的自愿原则 、公平合理仲裁原则 、符合法律规
定原则 、独立仲裁等原则 ,以及或裁或诉 、一裁终
局 、仲裁回避 、裁决的申请执行 、申请撤销裁决等制
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